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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเรียนรู้ร่วมกัน 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อรณรงค ์
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�านวน 23 คน ได้มาโดยวิธีการอาสาสมัคร (Volunteer) 
ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 2) แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) แบบประเมิน 
ผลงานการออกแบบสื่อเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ (%) 
ค่าเฉลี่ย (X
_
) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีพฤติกรรม 
การเรียนรู ้ร ่วมกันอยู่ในระดับมาก (X
_
 = 3.93, S.D. = 0.62) และค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า 
ด้านการออกแบบชิ้นงาน ความเข้าใจหรือพัฒนา ด้านการมีส่วน และด้านความรู ้ ความเข้าใจ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ 2. ผลคะแนน 
จากแบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร 
พบว่า ผลงานการสร้างส่ือของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 23 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X
_ 
= 22.71) 
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผลงานรายบุคคล พบว่า มีจ�านวน 8 คน ที่ผลการประเมินคุณภาพ 
อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้น จ�านวน 15 คน ผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3. ความคิดเห็น 
ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีระดับความคิดเห็น 
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อยู ่ ในระดับมาก (X
_
 = 4 .17, S.D. = 0 .58)  และค ่าเฉลี่ยความคิดเห็นรายด ้าน พบว ่า 
ด้านเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรม  ด้านความร่วมมือของสมาชิกและองค์ความรู ้ที่ได้จาก
กระบวนการ  และด้านกระบวนการการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ตามล�าดับ 
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Abstract
The purpose of this research 1)To study Collaborative learning behavior through 
social networks to promote energy efficiency. Of educational personnel Office of the President 
Srinakharinwirot University. 2)To evaluate the design of the energy efficiency campaign 
in the organization. 3)To study the opinions on the Collaborative learning process through 
social networking. The samples used in this study were the educational personnel. Office of 
the President The research tools consisted of 1) a questionnaire about the development of the 
learning process, 2) the co-learning process, 3) Social learning behavior assessment model 
through online social network. 4) Designing the media for energy efficiency campaign in the 
organization. 5) Questionnaire on the learning process through social networking. Data were 
analyzed by percentage, mean and standard deviation.
The research findings indicated that: 
1. Collaborative learning behavior through social networks. The learning behavior was 
at a high level (X
_ 
= 3.93, S.D. = 0.62). Understanding or developing Contributing and the 
knowledge. Understanding and exchanging learning The learning behaviors were at a high level, 
respectively. 
2. The results of the media design evaluation for energy efficiency campaign in the 
organization found that the media production of 23 persons was good (X
_
 = 22.71). Individuals 
were found to have 8 persons who had a moderate level of quality assessment. In addition, 
15 persons had good quality.     
3.  omments on the Collaborative learning process that the opinions on the learning 
process together. The level of opinion was at the high level (X
_
 = 4.17, S.D. = 0.58). 
The cooperation of members and the knowledge gained from the process. And the process of 
learning together. The level of opinion was high. 
Keywords: Collaborative Learning, Learning Through Online Social Network, Energy Efficiency  
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บทน�ำ 
การเรียนรู้เป็นส่ิงที่ส�าคัญที่จะท�าให้ส่ิงมีชีวิต 
ทกุชนดิมกีารปรบัตวัเข้ากบัส่ิงแวดล้อมทีจ่ะสามารถ 
ด� า ร งชี วิ ตอ ยู ่ ใน โลกนี้ ไ ด ้ ส่ิ ง มีชี วิ ต ใดก็ ตาม 
ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข ้ากับสิ่งแวดล้อมก็จะ
ไม่สามารถด�ารงชีวิต อยู ่ได้ เช่น ไดโนเสาร ์
ที่สูญพันธุ ์ไปเมื่อนับล ้านปีที่แล ้วเป ็นต ้นหาก
เราจะ เปรียบเทียบองค ์การหนึ่ งๆ ที่ ก� าลั ง
ด�าเนินกิจการอยู ่ เป ็นส่ิงมีชี วิตที่ด�ารงชีวิตอยู ่
ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
องค ์ การ ใดที่ มี ก าร เ รี ยนรู ้ มี ก ารปรั บตั วที่ ดี 
ก็ สามารถด� า ร งอยู ่ ได ้ ในป ั จจุบั น โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้อง
มีการพัฒนาเพื่อพร ้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ งกระแสของความต ้องการพัฒนาองค ์การ 
ดู เหมื อนจะมี อิ ทธิพลแผ ่ ไปทั่ ว โลกมีนั กคิ ด 
นั ก บ ริ ห า ร จ� า น ว น ม า ก ไ ด ้ เ ส น อ แ น ว คิ ด
อธิบายปรากฏการณ์และความจ�าเป ็นในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อให ้สามารถด�ารงอยู ่
และสืบทอดจุดหมายขององค์กรต่อไปเพื่อก้าว
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง บรรดาแฟชั่น 
ของการบริหาร (Management Fashions) 
ที่เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ การปรับรื้อ 
กระบวนการท� า ง าน (Re-Eng i nee r i ng) 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality 
Management หรือ TQM) และที่ก�าลังมาแรง 
ในกระทรวงสาธารณสุขก็ คือแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization 
หรื อ LO) Pe te r Senge ศาสตราจารย ์ 
วัย 50 ปี ของสถาบัน MIT ของสหรัฐอเมริกา 
ป ั จ จุ บั นด� า ร งต� า แหน ่ ง ผู ้ อ� านวยการ M IT 
Center for Organizational Development 
แ ล ะ เ ป ็ น ผู ้ เ ขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ  “ T h e  F i f t h 
Discipline” ได้ให้ความหมายของ “Learning 
Organ iza t ion” ว ่ า “เป ็นองค ์การที่ซึ่ งคน 
ในองค์การได้ขยายขอบเขตความสามารถของตน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ ่มและ
ระดับองค์การเพื่อน�าไปสู่จุดหมายท่ีบุคคลในระดับ
ต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริงเป็นองค์การท่ีมีความ
คิดใหม่ๆ และการแตกแขนงของความคิดได้รับ
การยอมรับเอาในใส่และเป็นองค์การที่ซึ่งบุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรู้ 
ไปด้วยกันท้ังองค์การ”องค์การแห่งการเรียนรู ้
เป็นองค์การในอุดมคติ ท่ีสามารถสร้างขึ้นมาได้
ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในองค์การโดยอาศัย 
The Five Disciplines เป็นหลัก ที่สมาชิกในองค์การ
จะใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และองค์การสู่ความเป็น
องค์การอัจฉริยะท่ีจะสามารถด�ารงอยู่ในศตวรรษท่ี 
21 ได ้อย ่ างมั่ นคงซึ่ งการที่ จ ะปรับ เปลี่ ยน
องค์การสู่ความเป็น Learning Organization นั้น 
เราจะต้องค�านึงถึงเป้าหมายและภาระหน้าท่ีของ
องค์การเป็นหลัก วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของ
องค์การโดยไม่หลงยึดติดอยู่กับภาพลวงตา ซึ่งวิธี
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ท้ังนี้ จะต้องพิจารณาถึงปัจจัย
ของแต่ละองค์การ เป็นหลักวิธีการท่ีใช้ได้ผลด ี
ในองค์การหนึ่งๆ อาจจะใช้ไม่ได้ผลในองค์การหนึ่ง
ก็เป็นได้องค์การจะต้องมุ่งไปในทางใดจะต้องปรับ
ตัวอย่างไร จะต้องตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรที่จะท�าให้องค์การอยู ่รอดเจริญเติบโต 
และทรงประสิทธิภาพสู งสุดได ้ตลอดไปนั้ น 
The Five Disciplines เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาท�าความ 
เข ้าใจและเชื่อมโยงตลอดจน การบูรณาการ 
(Integration) ทางความคิดอีกมากเพื่อท่ีจะได้
ท�าความเข้าใจองค์การแห่งการเรียนรู้และวิธีที่จะ
สร้างองค์การ แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
การเรียนรู้ร่วมกัน จึงเป็นวิธีการจัดการเรียนรู ้
รูปแบบหนึ่ง ที่ เน ้นให้ผู ้ เรียนลงมือปฏิบัติงาน 
เป็นกลุ ่ม โดยมีสมาชิกกลุ ่มที่มีความสามารถ 
ท่ีแตกต่างกนั เพือ่เสรมิสร้างสมรรถภาพการเรยีนรู้ 
ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
หรือทีม Johnson and Johnson ได้สรุปว่า 
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Cooperative Learning มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
5 ประการ ดังนี้ (1) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ในทางบวก (Pos i t i ve In te rdependen t) 
การพึ่งพากันในทางบวก ซึ่งความส�าเร็จของกลุ่ม 
อาจจะเป็นผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของกลุ่ม ในการสร้างการพึ่งพากันในเชิงผลลัพธ์ 
ได ้ดี น้ัน ต ้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให ้ผู ้ เ รี ยนท� างาน โดยมี เป ้ าหมายร ่ วม กัน 
จงึจะเกดิแรงจงูใจให้ผู้เรยีนมีการพึง่พาซึง่กนัและกนั 
สามารถร่วมมือกันท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จได้ 
และการพึ่งพาในเชิงวิธีการ (2) การมีปฏิสัมพันธ์
ที่ ส ่ ง เ ส ริ มกั น ร ะหว ่ า ง สมาชิ กภาย ในก ลุ ่ ม 
(Face to Face Promotive Interdependence) 
ก า ร เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ ผู ้ เ รี ย น ช ่ ว ย เ ห ลื อ กั น 
มีการติดต่อสัมพันธ์กัน การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่ม
ได้เกิดการเรียนรู ้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิก 
ในกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสมาชิก 
ในกลุ ่มได้เกิดการเรียนรู ้ การรับฟังเหตุผลของ
สมาชิกภายในกลุ ่ม จะก ่อให ้ เกิดการพัฒนา
กระบวนการคิ ดของผู ้ เ รี ยน ส ่ งผลให ้ เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (3) ความรับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) 
(4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และทักษะการท�างานกลุ่มย่อย (Interpersonal and 
Small Group Skills) (5) กระบวนการท�างาน
ของกลุ่ม (Group Processing) กระบวนการ
เรียนรู ้ของกลุ ่ม โดยผู ้เรียนจะต้องเรียนรู ้จาก
กลุ่มให้มากที่สุด มีความร่วมมือทั้งด้านความคิด 
การท�างาน และความรับผิดชอบร่วมกันจนสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ การที่สมาชิกในองค์การเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกด้วยกัน ซึ่งสมาชิก
แต่ละคนจะมีอิทธิพลส่งเสริมการเรียนรู ้ซึ่งกัน 
และกัน โดยปฏิสัมพันธ ์แลกเปลี่ ยนความรู  ้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นวินัยที่เกี่ยวข้อง
กับสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดย
เริ่มจากตนเอง และพัฒนาความรู ้ร ่วมกับผู ้อื่น 
แนวปฏบิตัใิห้สอดคล้องกนั มจีดุมุง่หมายในการท�างาน 
ให้บรรลผุลส�าเรจ็ทีต่ัง้ใจไว้ไปในแนวทางเดยีวกนัเป็น 
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องการอย่าง
แท้จริง เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท�างาน
กับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ในขณะท�างานอย่างเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งช่วยขยายความรู้ความสามารถของ
พนักงานในขณะท�างานร่วมกัน ตระหนักถึงความ
ร่วมมือกัน การแบ่งปัน และการแก้ปัญหาร่วมกัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาท้ัง
ในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้ “เป็นองค์ชั้นน�าแห่ง
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม
มุ ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู ่สังคม” มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ได ้ เล็งเห็นความส�าคัญใน
การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน 
ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ความรู ้ทางด้านพลังงานให ้
กว้างขวาง ไปสู ่อาจารย์และบุคลากร รวมทั้ง
นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความ
รู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ เกี่ ย วกั บพลั ง ง านมากยิ่ ง ขึ้ น 
โดยการถ่ายทอดเนื้อหา เชิงเทคนิควิชาการ 
ให้อยู่ในรูปแบบของการใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการอ่าน 
แล ะภาพปร ะกอบ ให ้ เ ข ้ า ใ จ ไ ด ้ ง ่ า ย ยิ่ ง ขึ้ น 
ตามตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการก�าหนด
มาตรการและการด�า เนินการตามมาตรการ
ประหยั ดพลั ง ง านของการประกั นคุณภาพ 
ก า ร ศึ กษ า  จ า ก เ หตุ ผ ล ดั ง ก ล ่ า ว ข ้ า ง ต ้ น 
ผู ้ วิ จั ย จึ ง เ ล็ ง เ ห็ น ค ว า ม ส� า คั ญ ใ นก า รที่ จ ะ 
พัฒนาบุ คล ากร ให ้ มี ค ว ามรู ้  ค ว าม เข ้ า ใ จ 
ในด ้านการใช ้พลังงานอย ่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อน�าความรู ้ ไปพัฒนาตนเองอันจะน�าไปสู  ่
ก า รปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ ในองค ์กร 
โดยศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการการเรียนรู ้
ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และน�าข้อมูล
ที่ได ้จากการวิจัย เป ็นแนวทางในการพัฒนา 
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การเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ตามวิสัยทัศน ์ของมหาวิทยาลัยที่ มุ ่ ง เน ้นให ้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรชั้นน�าแห่งการเรียนรู ้ 
และวิจัยบนฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู ้ร ่วมกัน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์การใช้ 
พลังงานอย ่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากร
ทางการศึกษา ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อรณรงค์การใช้ 
พ ลั ง ง า น อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ น อ ง ค ์ ก ร 
ของบุคลากรทางการศึกษา ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการ
เรียนรู ้ ร ่ วมกันผ ่านเครือข ่ายสังคมออนไลน ์ 
เพ่ือรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ของบุคลากรทางการศึกษา ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิธีด�าเนินการวิจัย 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร
ทางการศึกษา ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ�านวน 397 คน (ข้อมูล ณ 
21 มีนาคม 2560)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร
ทางการศึกษา ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ�านวน 23 คน ได้มาโดยวิธีการ
คัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
ได้แก่  
 1.1 กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเครอืข่าย
สังคมออนไลน์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
 2.1 พฤติกรรมการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
 2.2 ผลงานการออกแบบสือ่รณรงค์การใช้ 
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์
2. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์
3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
4. แบบประเมินผลงานการออกแบบสื่ อ 
เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในองค์กร
5. แ บบส อบถ ามค ว า มคิ ด เ ห็ น ท่ี มี ต ่ อ
กระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
กำรด�ำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยประเภทกึ่งทดลอง 
โดยการศึกษาผลกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวิธีการด�าเนินการศึกษา 
ดังนี้
1. สัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 6 คน 
ด้วยแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ได้แก่ผู ้เชี่ยวชาญด้านการเรียน
รู ้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�านวน 3 คน 
และผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านการใช ้พลังงานอย ่างมี
ประสิทธิภาพ จ�านวน 3 คน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
เป ็นผู ้ สอนหรือผู ้ที่ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ 
ประสบการณ์ มีผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในด้าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือด้านการจัดการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และด้านการจัดการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และกระทรวงพลังงาน ผลการสัมภาษณ ์
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พบว่าผู ้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน มีความเห็นว่า 
ร่างแผนกิจกรรมหรือกระบวนการที่ได้ออกแบบ
ไว้มีความเหมาะสม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
ซึ่งผู้วิจัยได้น�ามาปรับแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน�าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและกระบวนการ
ต่อไป
2. ออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการเรียน
รู ้ร ่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
เครื่ อ งมื อ เครื อข ่ ายสั งคมออนไลน ์  ได ้ แก ่ 
เฟสบุ๊ค (Facebook) และด�าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 3 คน ประเมินคุณภาพของกระบวนการ
เรียนรู ้ ร ่ วมกันผ ่านเครือข ่ายสังคมออนไลน ์ 
จากนั้นน�าผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะ 
มาออกแบบกิจกรรมและก�าหนดเครื่องมือที่ใช ้ 
ตามค�าแนะน�าจากผู ้ เชี่ยวชาญ และอาจารย ์ 
ที่ปรึกษาให้เหมาะสม จากนั้นท�าการออกแบบ 
แ ล ะ ส ร ้ า ง ก ลุ ่ ม เ ฟ ส บุ ๊ ค  ( F a c e b o o k ) 
ตามประเดน็ทีไ่ด้ศกึษาและค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ให้เกิดความน่าสนใจ สร้างสรรค์และการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้จัดขึ้นในกลุ่ม 
เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยมีการสร้างงานกิจกรรม 
จ�านวน 8 สัปดาห์ตามแผนกิจกรรมและได้เชิญ
สมาชิก (กลุ ่มตัวอย่าง) เข้าร่วมกลุ ่มเฟสบุ ๊ค 
(Facebook) หรือกิจกรรมที่สร้างขึ้น ในกิจกรรม
ทั้ง 8 สัปดาห์ ใช้วิธีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ จะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้ งแบบเผชิญหน ้า และแบบออนไลน ์ ทั้ งนี้ 
การพบหน้ากัน เพื่อการจัดสนทนากลุ่ม Focus 
Group และแบ่งการด�าเนินการออกเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม สร้างความ
เข้าใจและตระหนักถึงหลักของการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระยะที่ 2 เสริมสร ้างประสบการณ์ตรง 
และด�าเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระยะที่ 3 น�าเสนอผลงานและเผยแพร ่ 
ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
3. ผูว้จิยัด�าเนนิการจดักจิกรรมในแต่ละขัน้ตอน 
ของกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านเครือข ่าย
สังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้งแบบเผชิญหน้า และแบบออนไลน์ ตามตาราง
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ้น 
ทั้ง 8 สัปดาห์ โดยมีการติดตามการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเชิญชวน การสร้างแรงจูงใจ และให ้
ข้อเสนอแนะในการร่วมกิจกรรมตลอด 8 สัปดาห์ 
ท้ังนี้กิจกรรมในบางขั้นตอนมีความจ�าเป็นต้อง
ขยายระยะเวลาออกไปเนื่องจากมีความจ�าเป็น 
ในช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันท�าให้ 
เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
4. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้ ร ่วมกัน 
ผลงานการออกแบบสื่อรณรงค์การใช้พลังงาน 
และประเมินความคิดเห็นที่มีต ่อกระบวนการ
เรียนรู ้ร ่วมกัน ผ ่านเครือข ่ายสังคมออนไลน์ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบประเมินฯ จากนั้นน�าไป 
ให้ผู ้ เชี่ยวชาญท�าการประเมินคุณภาพและค่า
ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง ข อ ง เ นื้ อ ห า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม 
โดยผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 3 คน เป็นผู้เช่ียวชาญ
มีความรู้ ความช�านาญ ประสบการณ์ มีผลงาน 
วิชาการหรืองานวิจัยในด ้านที่ เกี่ยวข ้องจาก 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ก่อนน�าไปใช้กับกลุ ่ม
ตัวอย่างเพื่อประเมินผลและวิเคราะห์ผลต่อไป
5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผลการประเมินผลงานการออกแบบ
สื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในองค์กร และผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ของบุคลากรทางการศึกษา ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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6. สรุปผล อภิปรายผล และน�าเสนอข้อมูล
ผลการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเสนอเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนรู ้ร ่วมกัน ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ต่อหน่วยงานในองค์กรและหน่วย
งานอื่นๆ รวมทั้งงานประชุมวิชาการหรือวารสาร
วิชาการในโอกาสต่อไป
ผลการวิจัย 
1. ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเรียนรู  ้
ร ่วมกันผ ่ำนเครือข ่ำยสังคมออนไลน์เพื่อ
รณรงค์กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส� ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ค�ำถำมกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย  
(n=23)
ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
กำรแปล 
ควำมหมำย
ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
1. สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการสนทนาในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแนะน�าข้อมูลส่วนตัว หน้าที่และประสบการณ์
จากการท�างาน 
3.78 0.74 มาก
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสนทนาเพื่อก�าหนดเป้าหมาย 
และแนวปฏิบัติกิจกรรมการท�างานกลุ่มร่วมกัน
3.87 0.82 มาก
3. สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ 
และร่วมรับฟังคนอื่นอย่างจริงใจเปิดเผย
4.22 0.60 มาก
4. สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและกระตุ้นให้ 
เพื่อนสมาชิกร่วมกันคิดที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มอยู่เสมอ
3.78 0.74 มาก
5. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันค้นหาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานในกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกัน
3.91 0.60 มาก
ค่ำเฉลี่ย 3.91 0.58 มำก
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. สมาชิกในกลุ่มบอกเล่าประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้รับทราบเพื่อน�ามาใช้ 
เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
3.65 0.65 มาก
7. สมาชิกในกลุ่มมีการโต้ตอบ และสะท้อนความคิดเห็นของ 
เพื่อนสมาชิกระหว่างการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน
3.78 0.67 มาก
8. สมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการระดมความคิดเห็น 
ระดมสมอง และน�าเสนอข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน
3.43 0.78 ปานกลาง
9. สมาชิกในกลุ่มมีการโต้แย้งในทางสร้างสรรค์ในกรณีท่ีมี 
ความคิดแตกต่างกัน และได้ข้อสรุปร่วมกันที่เหมาะสม
3.48 0.59 ปานกลาง
10. สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
3.74 0.75 มาก
11. สมาชิกในกลุ่มได้อภิปรายในประเด็นที่เป็นข้อค�าถาม  
ตามโจทย์หรือข้อค�าถามในแต่ละกิจกรรม
3.87 0.69 มาก
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ค�ำถำมกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย  
(n=23)
ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
กำรแปล 
ควำมหมำย
12. สมาชิกในกลุ่มมีการให้ค�าแนะน�ากับเพื่อนสมาชิกเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
3.87 0.63 มาก
13. สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลงในขณะท�ากิจกรรม 
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่�าเสมอ 
4.13 0.63 มาก
14. สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งความรับผิดชอบและมอบหมายงาน
เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกันเสมอ 
4.00 0.63 มาก
ค่ำเฉลี่ย 3.77 0.45 มำก
ด้ำนกำรออกแบบสร้ำงชิ้นงำน ควำมเข้ำใจหรือพัฒนำ
15. สมาชิกในกลุ่มมีการทดลองน�าแนวทางปฏิบัติที่ร่วมกันสรุป 
ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันไปใช้ในการปฏิบัติและสร้างผลงาน
3.87 0.46 มาก
16. สมาชิกในกลุ่มน�าประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของ
แต่ละคนมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลงาน
4.00 0.60 มาก
17. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและบอกแนวทาง 
ในการสร้างผลงานของตนให้กับสมาชิกคนอื่นเรียนรู้ร่วมกันได้
4.22 0.67 มาก
18. ท่านเรียนรู้และค้นหาความรู้จากบุคคลรอบตัว ทั้งผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและผู้ร่วมงานภายนอกองค์กรเพื่อสร้างและพัฒนาผล
งานอยู่เสมอ
4.26 0.69 มาก
19. ท่านเกิดการพัฒนากระบวนการสร้างผลงาน Infographic  
ที่ดีขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมงาน มากกว่าการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองตามล�าพัง  
4.43 0.51 มาก
20. ท่านมีพัฒนาการสร้างผลงาน Infographic  
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดจากการเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิก 
ในทีม
4.22 0.52 มาก
ค่ำเฉลี่ย 4.17 0.57 มำก
ค่ำเฉลี่ย รวมท้ัง 3 ด้ำน 3.95 0.54 มำก
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนจาก
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรทางการศึกษา 
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วม
กัน อยู่ในระดับมาก (X
_
 = 3.95, S.D. = 0.54) 
และ เมื่ อพิ จารณาค ่ า เฉลี่ ย รายด ้ าน พบว ่ า 
ด้านการออกแบบชิ้นงาน ความเข้าใจหรือพัฒนา 
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (X
_
 =  4.17, S.D. 
= 0.57) ด้านการมีส่วนร่วม  มีพฤติกรรมอยู ่
ในระดับมาก (X
_
 = 3.91, S.D. = 0.58) 
และด้านความรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (X
_
 = 3.77, 
S .D . = 0 .45) ตามล� าดับ ซึ่ งส ่ วนใหญ ่ 
พฤติ ก ร รมการ เ รี ยนรู ้ ร ่ ว มกั นมีพฤติ ก ร รม
อยู ่ในระดับมาก นอกจากนั้น  มีพฤติกรรมอยู ่
ในระดับปานกลาง ได ้ แก ่  ข ้ อค� าถามที่ 8 
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ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ ่ ม มี ก า ร เ รี ย น รู ้ สิ่ ง ต ่ า ง ๆ 
โ ด ยก า ร ร ะ ดมค ว า มคิ ด เ ห็ น  ร ะ ดม สมอ ง 
และน�าเสนอข้อมูลต่างๆ โดยการระดมความคิดเห็น 
ระดมสมอง และน�าเสนอข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน 
(X
_ 
= 3.43, S.D. = 0.78) อาจเนื่องมา
จากกลุ่มตัวอย่างมีภาระหน้าที่ประจ�า ช่วงเวลา
ทดลองอาจจะไม่เหมาะสม ครั้งต่อไปควรที่จะ 
ปรับช่วงเวลาและขยายเวลาการทดลองเพื่อให้ 
กลุ่มตัวอย่างสามารถน�าเสนอข้อมูลได้มากกว่านี้ 
และข้อค�าถามที่ 9 สมาชิกในกลุ่มมีการโต้แย้ง 
ในทางสร้างสรรค์ในกรณีที่มีความคิดแตกต่างกัน 
และได้ข้อสรุปร่วมกันที่เหมาะสม (X
_
 = 3.48, 
S.D. = 0.59) อาจเกิดจากกลุ่มทดลองไม่รู้จักกัน 
แนวทางการแก้ไขครั้งต่อไปควรจัดให้มีเวทีส�าหรับ
การพูดคุยในประเด็นต่างๆ ก่อน เพื่อให้กลุ ่ม
ตัวอย่างรู ้จักกัน น�าไปสู่การกล้าที่จะแสดงความ 
คิดเห็นในทางสร้างสรรค์มากขึ้น 
2. ผลกำรประเมินผลงำนกำรออกแบบ
สื่อรณรงค์กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ในองค์กร 
เป็นการประเมินผลงานการออกแบบสิ่งที่ 
เป็นผลจากการสร้างสรรค์งาน เทคนิคหรือแนวคิด 
เป็นผลงานภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน 
ในรปูแบบต่างๆ ทีส่ร้างขึน้โดยกลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรมในครั้ งนี้  ประเมินโดยผู ้ เชี่ ยวชาญ 
จ�านวน 3 คน ซึ่งจะประเมินผลงานจากกลุ ่ม
ตัวอย่างท้ังหมด 23 ชิ้นงาน ซึ่งมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนโดยใช้มาตรวัดความส�าเร็จของงาน 
ท่ีเรียกว่า รูบริคส์ (Rubric) มีระดับคุณภาพ 
ในการประเมิน 3 ระดับ ผู ้วิจัยจึงได้น�าแบบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ใ ห ้ ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญป ร ะ เ มิ น
ผลงานทั้งหมด 23 ชิ้นงาน ในสัปดาห์ที่ 7 
จากนั้นท�าการวิเคราะห์ข ้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
และแปลความหมายจากคะแนนการประเมินผลงาน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
คะแนน  21  - 30 หมายถึง ผลงานการออกแบบสื่อมีคุณภาพในระดับ ดี
คะแนน 11  - 20 หมายถึง ผลงานการออกแบบสื่อมีคุณภาพในระดับ ปานกลาง 
คะแนน   1  - 10 หมายถึง ผลงานการออกแบบสื่อมีคุณภาพในระดับ ควรปรับปรุง
ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนประเมินผลงานการออกแบบสื่อ 
ล�ำดับที่
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย แปลควำมหมำยผู้เชี่ยวชำญ 
คนที่ 1
ผู้เชี่ยวชำญ 
คนที่ 2
ผู้เชี่ยวชำญ 
คนที่ 3
1 27 24 29 26.67 ดี
2 29 21 29 26.33 ดี
3 29 28 26 27.67 ดี
4 30 20 28 26.00 ดี
5 22 21 22 21.67 ดี
6 30 28 30 29.33 ดี
7 21 22 20 21.00 ดี
8 28 24 22 23.67 ดี
9 21 23 22 22.00 ดี
10 26 22 23 23.67 ดี
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ล�ำดับที่
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย แปลควำมหมำยผู้เชี่ยวชำญ 
คนที่ 1
ผู้เชี่ยวชำญ 
คนที่ 2
ผู้เชี่ยวชำญ 
คนที่ 3
11 30 25 21 25.33 ดี
12 20 21 20 20.33 ปำนกลำง
13 30 20 22 24.00 ดี
14 21 18 15 18.00 ปำนกลำง
15 30 22 20 24.00 ดี
16 27 25 24 25.33 ดี
17 22 21 29 24.00 ดี
18 20 22 19 20.33 ปำนกลำง
19 21 20 20 20.33 ปำนกลำง
20 22 18 17 19.00 ปำนกลำง
21 21 18 16 18.33 ปำนกลำง
22 21 15 14 16.67 ปำนกลำง
23 21 19 16 18.67 ปำนกลำง
คะแนนเฉลี่ยรวม 22.71 ดี
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนจาก
แบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อเพื่อรณรงค ์
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร 
พบว่า ผลงานการสร ้างสื่อของกลุ ่มตัวอย ่าง 
จ�านวน 23 คน มคีณุภาพอยูใ่นระดบัด ี (X
_ 
= 22.71) 
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผลงานรายบุคคล 
พบว่า มีจ�านวน 8 คน ที่ผลการประเมินคุณภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้น จ�านวน 15 คน
ผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี    
9 
ล าดบัท่ี 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย แปลความหมาย ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 1 
ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 2 
ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 3 
5 22 21 22 21.67 ดี 
6 30 28 30 29.33 ดี 
7 21 22 20 21.00 ดี 
8 28 24 22 23.67 ดี 
9 21 23 22 22.00 ดี 
10 26 22 23 23.67 ดี 
11 30 25 21 25.33 ดี 
12 20 21 20 20.33 ปานกลาง 
13 30 20 22 24.00 ดี 
14 21 18 15 18.00 ปานกลาง 
15 30 22 20 24.00 ดี 
16 27 25 24 25.3  ี 
17 22 21 29 24.0  ี 
18 20 22 19 20.33 ปานกลาง 
19 21 20 20 20.33 ปานกลาง 
20 22 18 17 19.00 ปานกลาง 
21 21 18 16 18.33 ปานกลาง 
22 21 15 14 16.67 ปานกลาง 
23 21 19 16 18.6  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียรวม 22.71 ดี 
 
จากตา างที ่2 ผลการวเิคราะห์คะแนนจากแบบประเมนิผลงานการออกแบบสื่อเพื่อรณ งค์การใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพในองค์กร พบว่า ผลงานการสร้างสื่อของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 23 คน มคีุณภาพอยู่ในระดบัดี       
(x̅ = 22.71) และเมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของผลงานรายบุคคล พบว่า มจี านวน 8 คน ที่ผลการประเมนิคุณภาพอยู่ใน
ระดบัปานกลาง นอกจากนัน้ จ านวน 15 คนผลงานมคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี    
 
           
 
ภาพท่ี 1 ผลงานการออกแบบสือ่เพื่อรณรงคก์ารใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ (Infographic)   
 
ภำพที่ 1 ผลงานการอ กแบ สื่อเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Infographic)  
ที่มา: https://www.facebook.com/events/159002974796025/
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3. ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมคิดเห็นที่มีต่อกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์
    
ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการ
ข้อค�ำถำม
ค่ำเฉลี่ย  
(n=23)
ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
กำรแปล
ควำมหมำย
ด้ำนกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน
1. การจัดกิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความน่าสนใจ 
มีการการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
4.26 0.45 มาก
2. เนื้อหาและหัวข้อในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความ
หลาย ชัดเจน เข้าใจง่าย
4.04 0.47 มาก
3. รูปแบบในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความน่าสนใจ 4.09 0.54 มาก
4. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.09 0.59 มาก
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีความเป็นกันเอง
3.91 0.66 มาก
6. กิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
3.87 0.69 มาก
7. กิจกรรมมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็ 
นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน
4.13 0.55 มาก
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการร่วมสร้างผลงานขององค์กร
4.17 0.72 มาก
9. กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แต่ละกิจกรรม 
ช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
4.13 0.63 มาก
10. กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แต่ละกิจกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้
4.04 0.56 มาก
ค่ำเฉลี่ย 4.07 0.58 มำก
ด้ำนเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนกำรจัดกิจกรรม
11. เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ 
สามารถน�าไปพัฒนางานประจ�าได้
4.22 0.60 มาก
12. เครื่องมือในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  
สามารถน�าไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมด้านอื่นๆได้ 
4.35 0.64 มาก
13. สื่ออินโฟกราฟิกมีความเหมาะสม ที่จะช่วยสร้างจิตส�านึก 
ในการใช้พลังงานของบุคลากรได้ 
4.22 0.52 มาก
14. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ 
มีความเหมาะสม
4.48 0.51 มาก
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ข้อค�ำถำม
ค่ำเฉลี่ย  
(n=23)
ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
กำรแปล
ควำมหมำย
15. เครื่องมือในการออกแบบมีความน่าสนใจ รูปแบบสวยงาม 
มีคุณภาพและเหมาะสม 
4.52 0.51 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 4.35 0.55 มำก
ด้ำนควำมร่วมมือของสมำชิกและองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกระบวนกำร
16. สมาชิกให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
4.13 0.69 มาก
17. สมาชิกให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลงานสื่อ 
อินโฟกราฟิกเพื่อน�าไปใช้ในองค์กร
4.22 0.67 มาก
18. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้สามารถสร้างจิตส�านึก
ในการใช้พลังงานของบุคลากรได้
4.00 0.60 มาก
19. ผลงานและความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี  
มีประโยชน์สามารถน�าไปใช้ในองค์กรได้
4.48 0.51 มาก
20. องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประโยชน์
สามารถน�าไปปรับใช้ในการท�างานได้
4.43 0.50 มาก
ค่ำเฉลี่ย 4.25 0.49 มำก
ค่ำเฉลี่ย รวมทั้ง 3 ด้ำน 4.22 0.54 มำก
ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต ่อกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  พบว่า 
ความคิดเห็นที่มีต ่อกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกัน 
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอย่าง มรีะดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X
_
 = 4.22 S.D. 
= 0.54) และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
รายด้าน พบว่า ด้านเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
จัดกิจกรรมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X
_
 = 4.35, S.D. = 0.55) ด้านความร่วมมือของ
สมาชิกและองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X
_
 = 4.2, S.D. 
= 0.49) และด้านกระบวนการการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู ้ร ่วมกัน มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X
_
 = .407,  S.D. = 0.58) 
ตามล�าดับซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
สรุปและอภิปรำยผล 
1. จากการวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ร ่วมกัน พบว่า พฤติกรรมของกลุ ่มตัวอย ่าง 
ในด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรู ้ความเข้าใจ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และด้านการออกแบบ 
ชิ้นงาน ความเข้าใจหรือพัฒนา พฤติกรรมการ
เรียนรู ้ร ่วมกัน อยู ่ในระดับมาก การมีส่วนร่วม
และพฤติกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน ภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลหาความรู้สม�่าเสมอ และเห็น
ว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นแหล่งรวบรวม
ข ้อมูลความรู ้ที่มีประโยชน์ต ่อการปฏิบัติงาน 
แ ล ะ ก า ร แ ลก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้ บ น เ ค รื อ ข ่ า ย 
จะช่วยให้ได้เรียนรู ้ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ 
และความคิดเห็นของบุคคลอื่นในมุมมองที่กว้างขึ้น 
อีกทั้งช่วยอ�านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ทั้งกับบุคคลอื่นและกับผู้ด�าเนินกิจกรรมได้ 
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เพื่ อ ถ ่ า ยทอดความรู ้  แสดงความ คิด เห็ น 
และประสบการณ ์ของตนร ่ วมกับบุคคลอื่ น 
และพบว่าพ้ืนที่ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ที่สามารถท�าได้ ทั้งการจัดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน 
ความรู ้ แบบเผชิญหน ้า  (Face to Face) 
และการจัดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความรู ้แบบ
ออนไลน์  (Online) หรือพื้นที่บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook ที่สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสื่อกลาง 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้อย่างรวดเร็ว 
และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่ใช้ 
ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของกชพร ดีการกล [1] ที่ศึกษาพฤติกรรม 
การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมผ่านระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตาม
แนวคิดการเรียนรู ้แบบน�าตนเอง ของบุคลากร
ทางการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นและความ
ต้องการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ค้นพบแนวทางหรือวิธีการ 
ใหม ่ๆ ในการแก ้ป ัญหาจากการปฏิบัติ งาน 
การให้ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วย
งานและการให้ความช่วยเหลือแนะน�าความรู ้ 
ซึ่งกันจะช ่วยให ้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป ้า
หมายที่ก�าหนดร่วมกันจนส�าเร็จ มีความต้องการ 
ให้มีการจัดหาช่องทางในการน�าเสนอผลงาน 
และกิจกรรมการปฏิบัติ งานที่มีคุณภาพของ
บุคลากรในองค์กรทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขึ้นภายในองค์กร 
การเปิดช่องทางให้ทุกคนได้สามารถมีส่วนร่วม 
ในการน�าเสนอแนวทางและได้แสดงความคิดเห็น
ของตนเองจะท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  
2. ผลการวิเคราะห์การประเมินผลงานการ
ออกแบบสื่อเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์กร พบว่า ผลการวิเคราะห์
คะแนนจากแบบประเมินผลงานการสร ้าง ส่ือ
ของกลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 23 คน มีคุณภาพ
อยู ่ในระดับดี ซึ่งจะน�าไปสู ่แนวทางการรณรงค์
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรได้ 
โ ดยผลง านการออกแบบ ท่ี ได ้ นี้ จ ะ เป ็ นสื่ อ 
ใ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ ใ น ส ถ า น ที่ ต ่ า ง ๆ 
เช ่น ภายในหน ่วยงาน โถงทางเดิน ลิฟท ์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์
ผ ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น 
ท้ังเว็บไซต ์ เฟสบุ ๊ก ไลน ์และช ่องทางอ่ืนๆ 
การสร ้างผลงานในการจัดกิจกรรมนี้สมาชิก 
ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึง 
วิธีการในการสร ้ างผลงานสื่ อค ่อนข ้ างน ้อย 
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ประจ�า
และไม่มีความรู้ ความช�านาญ หรือประสบการณ์
การสร ้างสื่อในรูปแบบที่ เหมาะสม  แนวทาง 
และแนวโน ้มของสมาชิกที่ เข ้ าร ่ วมกิจกรรม 
เพื่อน�าข ้อมูลความรู ้ที่ได ้ไปใช้ในการสร้างผล
งานและเป็นแนวทางในการน�าไปพัฒนาปรับใช้ 
ในกระบวนการท�างานของตน จึงยากที่จะน�าเสนอ 
ข้อมูลการออกแบบ การสร ้างสื่อต ่างๆ หรือ 
อินโฟกราฟิกท่ีมีหลักการท่ีถูกต้อง  แต่สมาชิก 
ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ การแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นในแต่ละ ร่วมเรียนรู้จากท้ังข้อมูลท่ีได้
รับจากเพื่อนสมาชิกท่ีน�าเสนอไว้เป็นแหล่งความรู้ 
และจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยพบว่า สมาชิกท่ีร่วมแบ่งปันความรู้นั้นเป็น
สมาชิกท่ีมีความกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น สม�่าเสมอ และพบว่า มีสมาชิก
มีการแสดงความคิดเห็นลดน้อยลง ท้ังนี้อาจเป็น
ผลมาจากความไม่กล้าแสดงออกทางความคิดเห็น
ต่อสื่อสาธารณะ เพราะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูล
ความรู้ก่อน เกิดความไม่แน่ใจในความถูกต้อง 
ของข ้อมูลความรู ้ที่ร ่วมแบ่งป ัน ในเรื่องของ 
อินโฟกราฟิก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการท่ีบุคลากร
ส ่วนใหญ ่ไม ่ ได ้จบมาทางด ้านการออกแบบ 
จึ ง ไม ่กล ้ าแสดงออกในการแบ ่ งป ันความรู ้ 
สอดคล้องกับค�ากล่าวของวิจารณ์ พานิช [2] 
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ที่กล ่าวว ่า วัฒนธรรมองค ์กรหรือพฤติกรรม 
ในการท�างานของบุคคลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ป ัจเจกบุคคลสูงการท�างานของบุคคลเป ็นไป 
ในรูปแบบตัวใครตัวมัน ส ่งผลท�าให ้ขาดการ 
มีส ่ วนร ่ วมในการพัฒนาการท� างานร ่ วมกัน
และอาจส ่งผลท�าให ้ผลงานที่ ได ้ขาดคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของผลงานขึ้นตามมา  ผู้วิจัยได้
เชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม
มอบรางวัลให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมเรียนรู ้ร่วมกัน 
ซึ่งกิจกรรมการมอบรางวัลนี้ถือเป็นการเสริมแรง 
ให้กับผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดี อีกทั้งยังเป็นแรง
กระตุ ้นให ้ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมสามารถด�าเนิน
กิจกรรมได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต ่อกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกัน 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  พบว่า  ความคิดเห็น
ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้ 
ร ่วมกัน การจัดกิจกรรมในแต ่ละขั้นตอนทั้ ง 
8 สัปดาห์ สมาชิกร่วมกันน�าแสนอข้อมูลความรู้ 
จากการศึกษาค ้นคว ้ าทั้ งจากประสบการณ ์ 
แ ล ะข ้ อ มู ลที่ ไ ด ้ จ า กก า รสื บค ้ น ข ้ อ มู ล จ าก 
แหล่งความรู้ต่างๆ มาร่วมแบ่งปันให้กับสมาชิก 
เพ่ือใช้ในการสนับสนุนและสร้างเป็นผลงานจาก
การทีไ่ด้เรยีนรู ้ และร่วมกนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
เพื่อแก้ปัญหาการจัดการและรณรงค์การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการน�าเสนอข้อมูลความ
รู ้โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook)  ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
กลุ ่มและสร้างกิจกรรมไว้ ทั้งนี้ เป ็นผลมาจาก
พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ ๊ค 
(Facebook)  ในชีวิตประจ�าวันของคนในสังคม 
หรือองค์กร ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงถูกส่งผ่านระบบ
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งท�าได้ง่าย
และรวดเร็ว อีกทั้งยังแสดงผลได้น่าสนใจซึ่งสมาชิก
สามารถเข้าดูข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลนั้นๆ 
ได้ทันที สะดวกต่อการใช้งาน ส่งผลให้ข้อมูลต่างๆ 
ที่ได้ถูกจัดเก็บแยกจากข้อมูลอื่น สอดคล้องกับงาน
วิจัยของจิราภรณ์ ศรีนาค [3] ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ 
สื่ อ สั ง คมออนไลน ์ ใ นประ เทศไทย พบว ่ า 
สื่อสังคมออนไลน์มีรูปแบบท่ีโดดเด่น โดยเฉพาะ
รูปแบบการให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม (Interactive) 
ในการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่
ท�าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงสามารถ
เชื่อมต่อเนื้อหาข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์อ่ืนๆ ได้ง่าย 
อีกทั้ ง ในการ เผยแพร ่ ข ้ อมู ลข ่ าวสารต ่ า งๆ 
ยังสามารถจัดเก็บและส่งถึงสมาชิกได้ในทันที
เกิดการส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้การสื่อสารและการเรียนรู ้ร ่วม
กันเกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดได้
อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น การน�ากระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ตลอดจนใช้ในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก 
ทั้ งจากสนทนาและการอภิปรายท�าให ้ข ้อมูล 
ท่ีได้ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีก่อนการ 
น� า เ สนอและน� า ไป ใช ้ ส ร ้ า ง เป ็ นผลงานได ้ 
ด้วยการจดักจิกรรมเช่นนี ้จงึท�าให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ข้อเสนอแนะทั่วไปส�ำหรับกำรน�ำผลวิจัย
ไปใช้
1. การน�ากระบวนการหรือขั้นตอนการเรียน
รู้ร่วมกัน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ควรมี
การอบรม ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และท�าความเข้าใจ
ในขั้นตอนของการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วม
กันในแต่ละขั้นแต่ละสัปดาห์กับกลุ่มตัวอย่างหรือ
สมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อให้
สมาชิกมีความเข้าใจตรงกันในกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน
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2. ในการน�ากระบวนการเรียนรู ้ ร ่วมกัน 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างส่ือรณรงค์
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้  ควรมี
การเพิ่มช่องทางแหล่งความรู้ในรูปแบบของแหล่ง
ทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆ 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการสืบค้นข้อมูลมากข้ึน
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู  ้
ร่วมกันผ่านเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ร่วมกับทฤษฎี
ต่างๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed 
Learning) เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลให ้
ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วม
กัน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากขึ้น เช่น 
ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท�างาน วัฒนธรรม
องค์กร เป็นต้น 
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